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บทคัดย่อ
	 งานวจัิยชิน้น้ีม	ีจดุประสงค์เพือ่	1)	ศกึษาและรวบรวม
ประวัติของตัวละครแนวซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย	2)	เพื่อ
การจ�าแนกประเภทของตัวละครแนวซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติ
ไทย	 3)	 เพื่อศึกษาแนวทางที่ต้องค�านึงถึงในการพัฒนา
อุตสาหกรรมตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย	 โดยใช้
ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ	ด้วยการทบทวนวรรณกรรม	
และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตตัวละครแนวซุปเปอร์
ฮีโร่สัญชาติไทย	จ�านวน	6	ท่าน	เพื่อให้ได้มาซึ่งทางแนว
ในการออกแบบซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยให้ประสบความ
ส�าเร็จ	โดยผลจากการวิจัยพบว่า	ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย
สามารถสืบค้นได้ทั้งหมด	 43	 ตัว	 และสามารถแบ่งออก
ได้เป็น	6	ประเภท	 ได้แก่	 1)ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยใน
หนงัสอืภาพและหนังสือการ์ตนู	2)	ซปุเปอร์ฮโีร่สญัชาตไิทย
ในภาพยนตร์	3)ซปุเปอร์ฮโีร่สญัชาตไิทยในละครโทรทศัน์	
4)	 ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยในงานโฆษณา	 5)	 ซุปเปอร์
ฮีโร่สัญชาติไทยในการแสดงสด	 6)	 ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติ
ไทยในภาพยนตร์แอนิเมชัน	 และพบแนวทางการพัฒนา
เพื่อความส�าเร็จของตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยที่น่า
สนใจทัง้หมด	5	แนวทาง	ได้แก่	1)	ควรมีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบบนรากฐานการคดิแบบอตุสาหกรรมซปุเปอร์ฮโีร่
แบบครบวงจร	2)	ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและเชื่อมั่นใน
ธรรมชาตแิละวงจรการพฒันาของตวัละครซปุเปอร์ฮโีร่	3)	
ควรมกีารออกแบบภาพลกัษณ์ทีม่คีวามเป็นสากล	4)	เนือ้
เรื่องต้องสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและมีความสัมพันธ์กับ
บริบทของวัฒนธรรมสมัยนิยมของไทย	5)	ผู้บริโภคควร
มีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย	
ค�ำส�ำคัญ :	ซุปเปอร์ฮีโร่	/	สัญชาติไทย	/	อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
Abstract
 In recent days a Superhero industry is one of 
the	most	profitable	industries	worldwide.	However,	
not	every	country	can	create	their	own	successful	
superheroes.	Thailand	is	one	of	the	countries	that	
local	 superheroes	could	not	break	 into	 their	 own	
mainstream	market.	From	 this	problem	 this	study	
aims	to	find	the	solution	to	improve	Thai’s	Superhero	
industry	in	order	to	break	through	the	general	domestic	 
market.	To	reach	this	goal,	this	study	focuses	on	
3	 objectives	 which	 include	 1)	 a	 research	 on	 an	
evolution	of	Thai	Superhero	in	order	to	understand	
the	big	picture	of	its	history.	2)	an	analysis	on	the	
classification	on	Thai’s	Superhero	and	3)	a	research	
study	on	a	developing	solution	to	improve	the	Thai’s	
Superhero	 industry.	 This	 study	 used	 a	 qualitative	
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research	 by	 combining	 the	 literature	 review	 and	
in-depth	interview	method	on	six	well-known	Thai’s	
superhero	designers	and	producers	to	answer	these	
three	 objectives.	 The	 results	 show	 that	 43	 Thai	 
superheroes	were	created	between	1957-2018	which	
can	be	separated	into	six	categories	include	1)	Thai	
superheroes	on	comic	books	2)	Thai	superheroes	
on	movies	3)	Thai	Superheroes	on	TV	Series	4)	
Thai	Superheroes	on	commercial	campaigns	5)	Thai	
Superheroes	on	live	events	and	6)	Thai	Superhe-
roes	on	animation.	Furthermore,	from	this	study	we	
can	conclude	that	Thai	Superheroes	need	these	5	 
perspectives	to	be	successful	in	the	domestic	market.	
First,	Thai	superhero	projects	need	to	be	planned	
under	the	fundamental	of	superhero	industry	not	in	
other	industry	such	as	movie	industry.	Second,	the	
investors	of	superhero	project	need	to	understand	
the	 nature	 of	 superhero’s	 life	 circle	 which	 takes	
time	to	develop	longer	than	other	industries.	Third,	
the	design	of	Thai	Superhero	should	focus	on	the	
contemporary	 style	 that	 match	 the	 standard	 of	 
international	aesthetic.	Fourth,	the	storylines	need	
to	be	related	with	a	popular	culture	of	Thai	people’s	
lifestyle.	Lastly	Thai	people	need	to	support	our	own	
superhero	and	do	not	underestimate	them.
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บทน�า
	 ธรุกจิเกีย่วกบั	“ซปุเปอร์ฮโีร่”	ก�าลงัเป็นปรากฏการณ์
ทีท่ัว่โลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	หากแต่ในประเด็นของ
ความสนใจนัน้กลับไม่ใช่เฉพาะในเรือ่งของความบนัเทิง	ความ
สนุกเร้าใจ	หรือเพียงความตื่นเต้นกับพลังอันเหนือมนุษย์ 
ของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่เท่านั้น	แต่ความมั่งคั่งทางธุรกิจและ
เมด็เงนิรายได้มหาศาลกเ็ป็นอกีหนึง่ประเด็นทีน่กัลงทนุต้อง
หนัมาให้ความสนใจกบัเหล่ายอดมนษุย์ทีไ่ด้ก้าวผ่านโลกใน
จตินาการของเยาวชนมาสูโ่ลกของความจรงิทีมุ่ง่เน้นสาระ
ของเงินตรา	โดยรายได้จากตัวละครเหล่านี้โดยมากได้มา
จากการขายลิขสิทธิ์ต่างๆ	 ของตัวละครไม่ว่าจะเป็น	 ชื่อ	
(Names)	ภาพลกัษณ์ตวัละคร	(Characters)	ตราสัญลักษณ์	
(Trademarks)	 หรือการจัดจ�าหน่ายสินค้าต่างๆ	 ไม่ว่าจะ
เป็น	นิตยสารการ์ตูน	ภาพยนตร์แอนิเมชัน	ของเล่น	ของ
สะสม	เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	อาหาร	เกม	และสินค้าอื่นๆ	
อกีมากมายทีพ่ร้อมจะปรากฏลกัษณะหรอืสญัลกัษณ์ต่างๆ	
ของตวัละคร	(Marvel.com,	2016)	จนกระทัง่สามารถทีจ่ะ
กล่าวได้ว่า	อตุสาหกรรมตวัละครซปุเปอร์ฮโีร่นัน้	สามารถ
สร้างความมั่งคั่งให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างมาก
	 ประเทศไทยเป็นอกีหนึง่ประเทศทีมี่ความนยิมในตวัละคร
แนวซปุเปอร์ฮโีร่	โดยพฒันาการด้านตัวละครแนวซปุเปอร์
ฮโีร่ของไทยนัน้เริม่ต้นครัง้แรกในปี	พ.ศ.	2500	กบัตวัละคร
ซุปเปอร์ฮีโร่ตัวแรกที่มีนามว่า	 “จอมอภินิหาร”	 โดยฝีมือ
การวาดของ	ชุมพร	แก้วสาร	หรือที่รู้จักกันในนามปากกา
ว่า	“หลังฉาก”	โดยมีความยาวเพียงแค่	19	หน้าเท่านั้นก็
ต้องปิดตัวลง	 เพราะคุณ	 ชุมพร	 แก้วสารได้จากไปอย่าง
กะทันหันจากอุบัติเหตุรถชน	ด้วยสาเหตุนี้ทางส�านักพิมพ ์
จึงได้มอบหมายให้	 คุณจุก	 เบ้ียวสกุล	 หรือ	 จุลศักดิ	์ 
อมรเวช	ท�าการเขียนนิยายภาพชุดนี้ต่อไป	
ภำพที่ 1 จอมอภินิหาร	
จากลายเส้นของ	ชุมพร	แก้วสาร
ที่มา:	http://book2plus.weloveshopping.com/store/product/
view/จอมอภินิหาร_ตอน_ถล่มปฐพี_ภาคสอง_ปี_2499_ทรง
คุณค่าน่าสะสม_-23455498-th.html
	 จากจดุเริม่ต้นดังกล่าวตวัละครแนวซปุเปอร์ฮโีร่สญัชาติ
ไทยได้พัฒนาต่อเนื่องกันมายาวนานถึงกว่า	 60	 ปี	 ถาม
กลางความนิยมซุปเปอร์ฮีโร่จากต่างประเทศเป็นกระแส
หลัก	อาทิ	สหรัฐอเมริกา	และประเทศญี่ปุ่น	โดยซุปเปอร์
ฮโีร่สญัชาตไิทยท�าได้แค่เพียงคอยสอดแทรกอยูบ้่างในบาง
โอกาสและบางช่วงเวลา	หากแต่ตัวละครแนวซุปเปอร์ฮีโร่
สัญชาติไทยนั้นกลับไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร	 และไม่
แพร่หลายเทียบเท่าซุปเปอร์ฮีโร่จากต่างแดน	
	 ความนิยมของซุปเปอร์ฮีโร่จากต่างประเทศยังก่อให้
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เกดิความชะงกัในการพฒันาอตุสาหกรรมตวัละครซปุเปอร์
ฮีโร่สัญชาติไทยในบางช่วงเวลา	ดั่งเช่นยุคทองของการ์ตูน
ซปุเปอร์ฮโีร่สญัชาตญิีปุ่น่ในช่วง	พ.ศ.	2510	ซึง่ได้รบัความ
นยิมเป็นอย่างมากทัง้ในสือ่โทรทศัน์และหนงัสอืการ์ตูนจน
ท�าให้ซุปเปอร์ฮโีร่สญัชาติไทยในยคุนัน้ต้องหยดุการพฒันา
ลงเกือบทั้งหมดในทันที	(คุระทอง,	2553)	
	 จากประเดน็ความไม่ส�าเรจ็ของอตุสาหกรรมตวัละคร
ซปุเปอร์ฮโีร่สญัชาติไทยตามท่ีกล่าวมานัน้	ได้น�าพาไปสูก่าร
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่มุ่งเน้นการศึกษาปัญหาและแนวทาง
การพัฒนาของอุตสาหกรรมตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติ
ไทยเพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต	โดย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เริ่มจาก	 การศึกษาและรวมรวม
ประวตัขิองซปุเปอร์ฮโีร่สญัชาตไิทยทัง้หมด	และจงึท�าการ
จัดประเภทหมวดหมู่เพื่อให้สามารถเข้าใจในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยได้อย่าง
ชดัเจนและเป็นระบบ	จากนัน้จงึท�าการเลอืกผูใ้ห้สมัภาษณ์
และท�าการเก็บข้อมูล	 ก่อนท่ีจะท�าการวิเคราะห์และสรุป
ผลเป็นข้ันตอนสุดท้าย	ซึง่ผลของการวจิยัในครัง้นีค้าดหวงั	
เพือ่จะช่วยการยกระดบัอตุสาหกรรมตวัละครซปุเปอร์ฮโีร่
สญัชาตไิทยให้สามารถแข่งขนักบัตวัละครซปุเปอร์ฮโีร่จาก
ต่างประเทศได้อย่างทดัเทียม	และสามารถสร้างความนยิม
ในระดับกระแสหลักในกลุ่มผู้นิยมตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่ใน
ประเทศไทย	ตลอดจนสามารถน�าไปใช้เป็นพื้นฐานในการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่
สัญชาติไทย	 ทั้งในด้านการออกแบบตัวละคร	 และการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของตัวละครซุปเปอร์
ฮีโร่สัญชาติไทย
จุดประสงค์ของการวิจัย
	 1)	 เพื่อศึกษาและรวบรวมประวัติของตัวละครแนว
ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย
	 2)	เพือ่การจ�าแนกประเภทของตวัละครแนวซปุเปอร์
ฮีโร่สัญชาติไทย
	 3)	 เพื่อศึกษาแนวทางที่ต้องค�านึงถึงในการพัฒนา
อุตสาหกรรมตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย
ระเบียบและวิธีวิจัย 
	 ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก	
(In	Depth-Interview	method)	จากผูผ้ลติหรอืผูอ้อกแบบ
ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย	 ผสานกับการศึกษาข้อมูลทุติย
ภูมิจากการทบทวนวรรณกรรม	 เพื่อสรุปเป็นผลตามจุด
ประสงค์ของการวิจัย	 การวิจัยครั้งนี้ได้ท�าการสัมภาษณ์ผู้
ผลิตตัวละครแนวซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยจ�านวน	6	ท่าน
ซึ่งประกอบด้วย
 ดนยั สมุทรโคจร	นกัแสดงละครเร่ืองยอดมนษุย์ดาบ
เทวดาและสดุยอดแฟนพนัธ์ุแท้แห่งปี	2549	ในหมวดซปุเปอร์
ฮีโร่	และเป็นผู้แต่งหนังสือการ์ตนู	The	Mavericks	โดยใน
ปี	พ.ศ.	2561	ดนัย	สมุทรโคจร	ยังเป็นผู้จัดนิทรรศการ	
Asia	Comic	Con	2018	ณ	ศูนย์การค้าสยามพารากอน
บณัฑติ	ทองด	ีผูก้�ากบัภาพยนตร์ไทย	นกัเขยีนบทภาพยนตร์	
และผู้ควบคุมการสร้าง	เป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์เรื่อง	“ยอด
มนุษย์เหล็กไหล”	ในปี	พ.ศ.	2549
 รำม ถนัดพจนำมำตย์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์	นักเขียน
บทภาพยนตร์	และฝ่ายศิลป์	โดยมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง	
“เหยี่ยวพิฆาต”	ในรูปแบบวิดีโอซีดี
 ทวพีฒัน์ คงคะศลิป์ ผูส้ร้างซปุเปอร์ฮโีร่ไทยยุคบกุเบกิ	
เรื่อง	“อัศวินสยาม”
 อภินัย ประดิษฐ์ ผู้แต่งและนักวาดหนังสือการตูน
เรื่อง	 “นักกวาดล้างทรชน	Dark	 Sweeper”	 ตีพิมพ์ในปี	
พ.ศ.	2559	โดย	บริษัท	สยามอินเตอร์คอมิกส์
 ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ ผู้ก�ากับและนักออกแบบละคร
โทรทัศน์เรื่อง	Sport	Ranger	ขบวนการมนุษย์ไฟฟ้าห้าสี
ชุดแรกของประเทศไทย
ค�ำนิยำมของตัวละครแนวซุปเปอร์ฮีโร่
	 ซปุเปอร์ฮโีร่	หมายถงึ	บคุคลทีก่ระท�าการเยีย่งวีรบรุษุ
ด้วยการใช้ความสามารถที่เหนือกว่าความสามารถตาม
ปกติของมนุษย์	หรือกล่าวได้ว่า	ซุปเปอร์ฮีโร่นั้นจะต้องมี
พลงัหรือความสามารถทีม่ากกว่าปกตธิรรมชาตขิองมนษุย์
ทั่วไปหรือที่เรียกกว่า	“ยอดมนุษย์”	มนุษย์ที่มีจิตใจดีและ
มุ่งมั่นที่จะกระท�าการเยี่ยงวีรบุรุษนั้นหากมิได้กระท�าการ
ด้วยพลังท่ีเหนือมนุษย์แล้วนั้น	 จะไม่สามารถท่ีจะนับได้
ว่าเป็น	ซุปเปอร์ฮีโร่	เพราะไม่เช่นนั้น	ต�ารวจ	ทหาร	หรือ
อาสาสมคัรต่างๆ	กจ็ะถกูนบัว่าเป็นซปุเปอร์ฮีโร่แทบทัง้หมด	
(Lee,	2013,	Loeb	and	Morris)	
	 จากบทความเรื่อง	Heroes	and	Superheroes:	from	
myth	to	the	American	comic	book	ได้ระบุว่าตามพื้น
ฐานแล้วนั้น	“ฮีโร่”	หมายความถึงบุคคลที่ยอมทุ่มเทก�าลัง
ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง	 ซึ่ง
เหมอืนกับซปุเปอร์ฮโีร่ทกุประการ	หากแต่ซปุเปอร์ฮโีร่นัน้
จะต้องมีพลังหรือความสามารถพิเศษแตกต่างจากมนุษย์
ทั่วไปอย่างชัดเจน	 โดยซุปเปอร์ฮีโร่ในนิยามของงานวิจัย
ดังกล่าวได้ระบุไว้ในข้างต้นว่า	พลังหรือความสามารถของ
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ซุปเปอร์ฮีโร่เหล่าน้ันจะต้องเป็นพลังหรือความสามารถที่
สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์	 และไม่ใช่พลังจาก
เวทมนตร์	ซึ่งหากเป็นพลังจากเวทมนตร์แล้วนั้นจะไม่นับ
เป็นซปุเปอร์ฮโีร่	(Superhero)	หากจะนับเป็นฮโีร่ในต�านาน
หรือเรื่องเล่าปรัมปรา	(Mythological	hero)	เสียมากกว่า	
(Winterbach,	2006)
	 จากหนงัสอืเรือ่ง	The	Hero	with	a	Thousand	Faces	
โดย	Campbell	 (1993)	 ได้น�าเสนอลักษณะของรูปแบบ
เนื้อเรื่องการผจญภัยของความเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เอาไว้	โดย
ท�าการแบ่งช่วงของเนื้อเรื่องออกเป็นทั้งหมด	3	ช่วง	ได้แก่	
1.	ก่อนการเริ่มต้นการผจญภัย	(the	Departure)	ซึ่งจะ
เป็นการเล่าถึงภูมิหลัง	 หรือภาพรวมของตัวละครก่อนจะ
เริ่มต้นเข้าสู่การเป็นซุปเปอร์ฮีโร่	2.	การเริ่มต้นเข้าสู่การ
เป็นซุปเปอร์ฮีโร่	(the	Initiation)	ซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่ง
พลังพิเศษ	การพัฒนาพลังพิเศษ	หรือกล่าวได้ว่าเป็นช่วง
ของการสร้างตวัละครจนสมบรูณ์แบบ	และ	3.	คอืการกลับ 
มาเร่ิมผจญภัย	(the	Return)	ซึง่เป็นเนือ้เรือ่งเมือ่ตวัละคร
ได้พัฒนาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่สมบูรณ์แล้ว	 และเริ่มต้นการ
ผจญภัย	(Campbell,	2008)
	 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการนิยามความ
เป็นตัวละครแนว	 “ซุปเปอร์ฮีโร่”	 งานวิจัยในคร้ังนี้จึงได้
สรุปความว่า	 “ซุปเปอร์ฮีโร่”	 นั้นหมายความถึง	 บุคคลที่
กระท�าการเยีย่งวรีบรุษุด้วยการใช้ความสามารถท่ีเหนอืกว่า
ความสามารถตามปกติของมนุษย์	โดยมีลักษณะที่มาของ
พลังหรือความสามารถพิเศษที่เป็นเหตุเป็นผล	 มีขั้นตอน 
การได้มาซึง่พลงัความสามารถและมกีารพฒันาพลงัความ
สามารถจนเหนอืความเป็นมนุษย์หรอืกล่าวได้ว่าเป็น	“ยอด
มนษุย์”	และมสีาเหตขุองการเริม่เป้าหมายของการผจญภยั 
อย่างชัดเจน
	 ด้านวีรบุรุษ	 หรือฮีโร่	 ที่ไม่มีพลังวิเศษเหนือมนุษย์
จึงไม่ถูกนับว่าเป็นยอดมนุษย์แต่อย่างใด	โดยจากการเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าสื่อในประเทศไทยน้ันได้มี
การน�าเสนอตัวละครแนววีรบุรุษที่มีความใกล้เคียงกับตัว
ละครแนวซปุเปอร์ฮโีร่อยูม่าก	โดยมลีกัษณะส�าคญัเป็นตวั
ละครทีเ่ป็นมนษุย์ธรรมดา	หากแต่ด้วยสถานการณ์จ�าเป็น
หรือปัจจัยแวดล้อมต่างๆ	 ได้ส่งผลบังคับให้ตัวละครเหล่า
นี้ต้องต่อสู้เพื่อช่วยเหล่าเพ่ือนมนุษย์และสังคม	 โดยใช้
ศิลปะการต่อสู้และอาวุธอย่างเช่นมนุษย์ธรรมดาสามารถ
พึงกระท�าได้	 หากแต่อาจมีประสิทธิภาพที่มากกว่าเพียง
เท่านั้น	และกระท�าการปกปิดใบหน้าของตัวเองเอาไว้เพื่อ
เป็นการอ�าพราง	 โดยกลุ่มตัวละครเหล่านี้ได้ถูกระบุเรียก
ว่าเป็นตัวละครแนว	“มนุษย์หน้ากาก”	ซึ่งปรากฏพบมาก
ในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์	เช่น	อินทรีย์แดง	เห่าดง	
เขีย้วพษิ	โม่งแดง	จระเข้ฟาดหาง	เหย่ียวรตัติกาลและอ่ืนๆ	
(ถนัดพจนามาตย์,	2561)
	 ดงัรายละเอยีดทีก่ล่าวมานีตั้วละครแนว	“นกัสูห้น้ากาก”	
จึงไม่นับเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เพราะไม่ได้มีพลังวิเศษที่เหนือ
มนุษย์ธรรมดาจึงไม่ได้ถูกกล่าวถึงในงานวิจัยเล่มนี้อย่าง
ละเอียดนัก	 หากแต่อาจมีเพียงการกล่าวถึงเพื่อประกอบ
เนื้อหาหลักของการวิจัยครั้งนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ผลการวิจัย
ประวตัแิละประเภทของตัวละครแนวซปุเปอร์ฮโีร่สญัชำติไทย
	 จากการศึกษาและรวบรวมประวัติของตัวละครแนว
ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยสามารถสืบค้นได้ทั้งหมด	43	ตัว	
และสามารถแบ่งออกได้เป็น	6	ประเภทได้แก่	1)	ซุปเปอร์
ฮีโร่สัญชาติไทยในหนังสือภาพและหนังสือการ์ตูน	 2)	
ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยในภาพยนตร์	 3)	 ซุปเปอร์ฮีโร่
สญัชาตไิทยในละครโทรทศัน์	4)	ซปุเปอร์ฮโีร่สญัชาตไิทย
ในงานโฆษณา	5)	ซปุเปอร์ฮโีร่สัญชาตไิทยในการแสดงสด	
6)	ซุปเปอร์ฮโีร่สัญชาติไทยในภาพยนตร์แอนิเมชนั	โดยมี
รายละเอียดในทั้งหกประเภทดังต่อไปนี้	
 1. ซปุเปอร์ฮีโร่สญัชำตไิทยในหนงัสอืภำพและหนงัสอื
กำร์ตูน
	 เป็นประเภทของซุปเปอร์ฮีโร่ที่มีมากที่สุดและเก่า
แก่ที่สุด	เพราะ	“จอมอภินิหาร”	ซุปเปอร์ฮีโร่ตัวแรกของ
ประเทศไทยก็เร่ิมจากการน�าเสนอในรูปแบบหนังสือภาพ	
หากแต่โดยมากซปุเปอร์ฮโีร่ไทยในหนงัสอืภาพและหนงัสอื
การ์ตูนนั้นมักจะมีการพิมพ์อย่างไม่ต่อเนื่อง	 บ้างออกมา
เพียงไม่กี่ตอนตอนก็ปิดตัวลง	บ้างก็โดนลดจ�านวนตอนลง
เพือ่ให้เรือ่งจบได้เพราะขาดทนุ	ท�าให้ขาดการน�าเสนอและ
พัฒนาตัวละครอย่างต่อเนื่อง	 หรือถูกก�าหนดให้เขียนใน
จ�านวนเล่มที่จ�ากัด	เช่น	นักวาดล้างทรชน	Dark	Sweeper	
ทีถ่กูลดจ�านวนเล่มลงจากจ�านวน	9	เล่มเหลอืเพยีง	3	เล่ม
เท่านัน้	โดยเรือ่งท่ีพิมพ์ได้ครบชดุตามแผนการน้ัน	โดยมาก
ก็พบเพียงเรื่องขนาดสั้นไม่เกิน	4	เล่มเท่านั้น	มีเพียงเรื่อง	
ซปุ(เปอร์)หน่อไม้	แสบนีไ้ม่มเีบรก	เท่านัน้ทีส่ามารถเขยีน
และตพีมิพ์ตดิต่อกนัยาวนานได้เกนิสบิปี	และมจี�านวนเล่ม
มากเกนิกว่า	40	เล่มตดิต่อกนั	ซึง่ปัญหาโดยมากทีพ่บ	เกดิ
จากการเข้ามาของหนังสือการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่น	ที่มัก
จะเข้ามาสร้างความนิยมเป็นระยะ	จนซุปเปอร์ฮีโร่ไทยไม่
สามารถต้านทานกระแสได้
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ตารางที่ 1 ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยในหนังสือภาพและหนังสือการ์ตูน
ปี ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผลิต/ก�ากับ
2550 จอมอภินิหาร ชุมพร	แก้วสาร
2550 อัศวินสายฟ้า พ.บางพลี
2503 สาวน้อยอภินิหาร จุลศักดิ์	อมรเวช	(จุก	เบี้ยวสกุล)
2519 อัศวินสยาม ทวีพัฒน์	คงคะศิลป์
2520 แอนดรอยด์ดราก้อน ไพโรจน์	ประภาสมุทร	(พร)
2530-2540 ไอ้แมลงสาบ ภักดี	แสนทวีสุข	(ต่าย	ขายหัวเราะ)
2537 สายฟ้า ตูตู	(TUTU)
2537 Alsuit นรงค์	เฮ็งสวัสดิ์
2537 หน้ากากสุริยัน เดชาชาติ	เทียนเสม
2537 นักรบไร่ชาวดิน วัชระ	ส่งสมบูรณ์
2538 มั่วๆ	แมน อภิชาติ
2541 สาวน้อยพังพอน Zen
2542 Inspector	Kids	มือปราบจิ๋วแจ๋ว ภาสกร	กฤษสมัย
2544 ซุป(เปอร์)หน่อไม้	แสบนี้ไม่มีเบรก อดิศักดิ์	พงศ์สัมพันธ์
2550 อสูรศาสตรา ธนรัตน์	ไทยพานิช
2548 หนุแมน	Chalanjor วัฒนา	ปัชชาบุตร
2549 กบินทร์แมน กฤษฎา	บุญศรี	(บก.	หนวด)
2550 ยันต์แมน ชัยยันต์	สุยะเวช	(ตาโปน)
2556 The	Mavericks ดนัย	สมุทรโคจร
2557 แมลงสาบ นายห้าง	คอมิกส์
2559 กาแลคติก คเชนทร์	แสงวิสุทธิ์
2559 นาคา	เกราะยุทธ์ทะยานฟ้า อินทร์ธัชช์	พิพรรธน์วรกุล	(HATA)
2559 หน้ากากสุริยะ สุริยา	คงคาน้อย
2559 เงาพายุ Warin	Thana
2559 Brave	Kingdom Kingdom	Come	Studyo
2559 นักกวาดล้างทรชน	Dark	Sweeper อภินัย	ประดิษฐ์
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ตารางที่ 2 ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยในภาพยนตร์
 2. ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชำติไทยในภำพยนตร์
	 ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยในภาพยนตร์นั้นยังถือว่า
ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าท่ีควร	 โดยเฉพาะภาพยนตร์ท่ี
เข้าฉายในโรงภาพยนตร์	 จากการศึกษาพบว่าปัญหาของ
ซุปเปอร์ฮีโร่ไทยที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์นั้นต้องมีอัตรา
การแข่งขันสูงเมื่อเปรียบเทียบกับซุปเปอร์ฮีโร่จากต่าง
ประเทศ	ซึง่ได้สร้างมาตรฐานและความคาดหวังให้แก่ผูช้ม	
โดย	บณัฑติ	ทองด	ีได้กล่าวไว้ตอนหน่ึงในการให้สัมภาษณ์
ว่า	“ผูช้มมกัคาดหวงัสิง่ทีเ่กดิขึน้	คอืในเมือ่ต้องจ่ายเงนิเท่า
กัน	เขาก็อยากเห็นสิ่งที่คาดหวัง	ถ้าจะสร้างก็ต้องท�าให้ถึง
ความคาดหวังของเขา”	นอกจากนั้นปัญหาของกลุ่มลูกค้า
ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย
ในภาพยนตร์นั้นยังไม่ประสบผลส�าเร็จ	 โดย	 ศิริเดช	 ศิริ
สมบูรณ์	 ได้กล่าวไว้ว่า	 “คือฮีโร่ไทยตอนนี้ผมบอกได้เลย	
ใครคิดจะท�า	มันเป็น	Niche	Market	ไม่	Mass	อย่าไป
คิดถึง	Mass”	ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของ	บัณฑิต	ทอง
ดี	ที่ระบุถึงกลุ่มผู้เสพซุปเปอร์		ฮีโร่สัญชาติไทยว่า	“คน
ไทยมีแค่จ�านวนแค่หยิบมือที่ผูกพันจริงๆ	แล้วมีก�าลังที่จะ
มาอุดหนุนเรา	มันมีแค่นี้	แค่ไม่ถึง	0.001	เปอร์เซ็นต์ของ
ประเทศไทย	มันไม่คุ้มเป็นธุรกิจ”	โดยมุมมองของทั้งสอง
ท่านได้สะท้อนให้เห็นภาพว่า	 ผู้บริโภคที่มีความชอบและ
ยอมจับจ่ายความบันเทิงจากซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยนั้น
มีจ�านวนน้อย	 และเมื่อต้องจ่ายเงินค่าซื้อตั๋วภาพยนตร์ใน
จ�านวนทีเ่ท่ากนั	ผูบ้รโิภคส่วนมากก็เลอืกทีจ่ะเสพภาพยนตร์
ซุปเปอร์ฮีโร่ที่ตอบโจทย์ความคาดหวังของเขาได้ดีนั่นเอง
แตกต่างจากซปุเปอร์ฮโีร่ในยคุทีท่กุบ้านมเีครือ่งเล่นวดิโีอซดีี	
หรือที่เรียกกันว่าหนังแผ่น	 ที่ประสบความส�าเร็จมากกว่า	
ด้วยเหตุผลจากทุนสร้างที่ต�่ากว่าภาพยนตร์เพ่ือเข้าฉาย
ในโรงภาพยนตร์เป็นอย่างมาก	และราคาจัดจ�าหน่ายที่อยู่
ในระดับไม่แพง	 จนสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกระดับ	
ตวัอย่างเช่น	เร่ืองนางพญาแมงป่องด�า	(Scorpion	Warrior)	
ซึ่งประสบความส�าเรจ็อย่างมากในช่วงปี	พ.ศ.	2547	จนมี
การสร้างภาคต่อออกมาอีกถึง	3	ภาคด้วยกัน
ภำพที่ 2	ตัวละครนางพญาแมงป่องด�าที่ได้ขึ้นปก
นิตยสารภาพยนตร์บันเทิง
ที่มา:	http://2g.pantip.com/cafe/book_stand/pappayonbun-
terng/470324-470330.html
	 ซ่ึงระดบัราคาทีไ่ม่แพงนีเ่อง	ทีท่�าให้ความคาดหวงัของ
ผูบ้รโิภคนัน้ไม่ได้สงูเมือ่เทยีบกบัภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
ที่ต้องจ่ายเงินในจ�านวนเท่ากับภาพยนตร์จากต่างประเทศ	
 3. ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชำติไทยในละครโทรทัศน์
	 นบัว่าเป็นประเภทของซปุเปอร์ฮโีร่สญัชาตไิทยทีป่ระสบ
ความส�าเรจ็เป็นอย่างสงู	หากแต่เป็นความส�าเรจ็ในรปูแบบ
ของงานละครโทรทศัน์เพยีงเท่าน้ัน	มใิช่เป็นความส�าเรจ็ใน
รปูแบบของอตุสาหกรรมซปุเปอร์ฮโีร่ครบวงจร	โดย	บณัฑติ	
ทองดี	ได้ชี้แจงว่า	“ละครดูฟรีและก็คือดูฟรี	อะไรมันก็ง่าย
หมดคือดูฟรี	ประสบผลส�าเร็จ	เรตติ้งดี	คนดูก็ไม่คาดหวัง
มากเพราะมันฟรี	ช่อง	7	เนี่ยเขาก็มีฐานผู้ชมเป็นชาวบ้าน	
ปี ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผลิต/ก�ำกับ
2547 เหยี่ยวพิฆาต ราม	ถนัดพจนามาตย์
2547 นางพญาแมงป่องด�า อารี	สมิธัญ
2549 มนุษย์เหล็กไหล บัณฑิต	ทองดี
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ได้	ก็เป็นเงินของช่อง	ของค่ายอะไรกันไป	คือเขามองแค่
ในส่วนนี	้เป็นหนงัออกไปออนแอร์	คอืเขามองเหมอืนคนที่
ท�าทวี	ีเขามองแบบนัน้แต่เขาไม่ได้มองว่ามนัคอืมลูค่าทีม่นั
เกดิจากตวัฮโีร่	คาแรคเตอร์ดไีซน์เนีย่มนัจะไปท�าอะไร	คือ
ตอนนัน้กค็อืไม่มสีนิค้าเลยน่ะ	คอืมนัตลกตรงทีไ่ม่มสิีนค้า
เนี่ย	 เขาก็มองแค่ว่าค่าเรตติ้งมันเท่านี้	มีค่าโฆษณาเท่านี้
เค้าก็มองแค่จุดๆ	นั้นเอง”	อย่างไรก็ตามซุปเปอร์ฮีโร่ไทย
ในละครก็นับได้ว่ามีการแพร่หลายมากที่สุด	 เพราะเป็น
ละครที่ประชาชนโดยมากของประเทศให้ความสนใจ	หาก
ได้รบัการพฒันาคดิต่อยอดและวางแผนอย่างเป็นระบบใน
รปูแบบของอตุสาหกรรมซปุเปอร์ฮโีร่อย่างแท้จรงิ	ซปุเปอร์
ฮีโร่ไทยในละคร	 จะเป็นประเภทของซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติ
ไทยที่มีโอกาสประสบความส�าเร็จได้	 จากฐานของกลุ่มผู้
บริโภคที่มีจ�านวนมากและเข้าถึงได้ง่าย
เขากเ็ปิดด	ูกด็สูนกุถ้าไปเลอืกท�าฉายโรงจะมคีนดไูหม	ไม่มี
หรอก	มันแค่ประสบความส�าเร็จด้านเรตติ้งก็โอเค	ทุกคน
ท�าท่านกัสูพ้นัข้าวเหนยีวได้ไหม	ทกุคนเอาท่าไปเลียนแบบ
ตามถนนหรอืเปล่า	แบบคอืไม่มน่ีะ	เพราะดแูต่เรตติง้ครบั	
ที่ประสบความส�าเร็จคือเขามีเรตติ้ง	คือเขาดูละครอยู่แล้ว
พอเอามาฉายให้ดูก็ยิ่งดู	ดูช่อง	7	อยู่แล้ว	และฉายเวลานี้ 
เขากด็ชู่อง	7	ฉายเป็นหนังละครกด็	ูเพราะฉะนัน้มนัจ�าเป็น
ที่จะต้องดูเพราะติดช่อง	สนุกไหม	สนุกโอเค	มันก็เลือก
ฮีโร่ปรามมารเหมือนต�ารวจปราบผู้ร้าย	 แต่เขาไม่รู้สึกว่า
อนิในความเป็นฮีโร่	เรามนีกัสูด้าบเทวดา	วนัรุ่งข้ึนเดก็หาก
ระดาษมาตัดหน้ากากใส่เล่นกันไหม	 ไม่มี	 มันไม่ได้เกิด
ขึ้น”	ศิริเดช	ศิริสมบูรณ์	ได้ระบุเพิ่มเติมว่า	“จากมุมมอง
ของคนที่ท�าค่ายละครนะครับ	เขาก็ไม่ได้มองถึงระบบโดย
รวมแบบนี้	เขาจะมองว่าละครเรื่องนี้เรตติ้งดี	ขายโฆษณา
ตารางที่ 3 ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยในละครโทรทัศน์
ปี ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผลิต/ก�ำกับ
2534 ไมดาล	ยอดอัศวิน โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	5
2549 ขบวนการสปอร์ตเรนเจอร์ บริษัท	ทูนทาวน์	เอนเตอร์เทนเมนต์
2549 ขบวนการคริสตัล	ไนท์ บริษัท	ทูนทาวน์	เอนเตอร์เทนเมนต์
2549 นรสิงห์ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
2553 นักสู้พันธุ์ข้าวเหนียว สยาม	น่วมเศรษฐี	/	บริษัท	ค�าพอดี	จ�ากัด
2555 ลูกผู้ชายไม้ตะพด เอกภพ	ตันหยงมาศกุล	/	กันตนา
2557 ลูกผู้ชายพันธุ์ดี ธงชัย	ประสงค์สันติ	/	บริษัท	พอดีค�า	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จ�ากัด
2558 ยอดมนุษย์ดาบเทวดา ธนาพล	ผังดี	/	บริษัท	พอดีค�า	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด
2559 มิไรก้าร์	ทีวัน Courage	Force,	Inc.
2561 นักสู้สะท้านฟ้า
ธนาพล	ผังดี	/	บริษัท	พอดีค�า	เอนเตอร์เทนเมนต์	จ�ากัด	 
บริษัท	มีเดีย	ซีน	จ�ากัด
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 4. ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชำติไทยในงำนโฆษณำ
	 ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยในงานโฆษณา	 อาจจะมีให้
พบเห็นกันมากอย่างแพร่หลาย	 หากแต่ในวิจัยชิ้นนี้ได้ให้
ความจ�ากัดความของตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่ไว้ว่า	 บุคคลที่
กระท�าการเยี่ยงวีรบุรุษ	 ด้วยการใช้ความสามารถที่เหนือ
กว่าความสามารถตามปกตขิองมนษุย์	หรอืกล่าวได้ว่าเป็น	
“ยอดมนษุย์”	โดยมลีกัษณะทีม่าของพลงัหรอืความสามารถ
พเิศษท่ีเป็นเหตุเป็นผล	ด้วยเหตุนีง้านโฆษณาโดยมากจึงไม่
สามารถถูกน�ามาศึกษาได้ในวิจัยชิ้นนี้	 เพราะงานโฆษณา
นั้นมักจะใช้ซุปเปอร์ฮีโร่ในเพียงแค่รูปลักษณ์เพียงเท่านั้น	
หากแต่ไม่มีเหตุและผลของพลังที่สอดคล้องและไม่มีเร่ือง
ราวเกี่ยวกับการผจญภัยเข้ามาเกี่ยวข้อง	ดังเช่น	บัวแมน	
และกัณต์แมน	ซึ่งไม่ได้รับการออกแบบอะไรเกี่ยวกับการ
ออกแบบพื้นฐานตัวละคร
 
ภำพที่ 3	ตัวอย่างซุปเปอร์ฮีโร่ไทยในงานโฆษณา	บัวแมน	(ซ้าย)	และกัณต์แมน	(ขวา)
ที่มา:	https://www.youtube.com/watch?v=OoosDv4ugeY,	https://www.youtube.com/watch?v=yfV-lMOq6tc
ตารางที่ 4 ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยในงานโฆษณา
	 อย่างไรก็ตาม	 ยังพบการน�าเสนอตัวละครเพื่องาน
โฆษณาทีม่กีารวางแผนประชาสมัพนัธ์ในเชงิอุตสาหกรรม
ซปุเปอร์ฮโีร่เพือ่หาผลก�าไรทางธรุกจิ	โดยมากจะเป็นลกัษณะ
ของซุปเปอร์ฮีโร่ที่ได้รับการออกแบบพ้ืนฐานตัวละครมา
แลว้	และเจ้าของลขิสทิธิ์หรือผู้ออกแบบน�ามาใชป้ระโยชน์
ต่อยอดทางธุรกิจต่อไป	หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการ
ตลาดแบบ	IMC	ดังเช่น	H-Man	ของผู้ให้บริการเครือข่าย
ความเร็วสูง	True	Move	H	และ	K-Heroes	ของธนาคาร
กสิกรไทย	 โดยสามารถสรุปรายชื่อซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติ
ไทยที่ถูกน�าเสนอในงานโฆษณา	โดยมีการประชาสัมพันธ์
ในเชิงอุตสาหกรรมซุปเปอร์ฮีโร่ได้ตามตารางดังต่อไปนี้
 5. ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชำติไทยในกำรแสดงสด
การน�าเสนอตวัละครซปุเปอร์ฮโีร่สญัชาตไิทยในรปูแบบการ
แสดงสดนัน้	แทบไม่ปรากฏให้เหน็อย่างแพร่หลาย	แตกต่าง
จากสื่อชนิดอื่น	 ซึ่งจากการสืบค้นพบเพียง	 Bettaranger	
ขบวนการปลากัดหัวใจยอดนักสู้	 ในปี	พ.ศ.	2559	 โดย	
ชัยยันต์	 สุยะเวช	 (ตาโปน)	 และราม	 ถนัดพจนามาตย	์
เท่านัน้	ทีป่รากฏหลกัฐานการแสดงและน�าเสนอสูส่าธารณะ
อย่างเป็นทางการ	นอกจากนีย้งัมซีปุเปอร์ฮโีร่อืน่ๆ	จากงาน
โฆษณาทีใ่ช้การแสดงสดเป็นส่วนประกอบเพือ่วตัถุประสงค์
ในการประชาสัมพันธ์เช่น	K-Heroes	หรือ	H-Man	แต่ก็
มิได้มีการน�าเสนอแบบด�าเนินเรื่องราวแต่อย่างใด
 6. ซุปเปอร์ฮโีร่สญัชำติไทยไทยในภำพยนต์แอนิเมชนั
	 จากการศึกษา	 พบว่าซุปเปอร์ฮีโร่ไทยในภาพยนตร์
แอนิเมชันนั้นยังมีจ�านวนน้อยอยู่มากเมื่อเทียบกับสื่อ
ประเภทหนังสือการ์ตูน	โดยส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นลักษณะ
ของภาพยนตร์แอนิเมชันประเภทซีรีส์บนสื่อโทรทัศน์ที่มุ่ง
เน้นกลุม่ผูช้มทีเ่ป็นเดก็เลก็	ซ่ึงสอดคล้องกบัอตุสาหกรรม
ภาพยนตร์แอนิเมชันของไทย	ที่โดยมากจะมุ่งเน้นไปที่ผล
งานที่มีขนาดสั้น	เช่น	โฆษณา	หรืองานเบื้องหลังจากต่าง
ประเทศเสียมากกว่า
ปี ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผลิต/ก�ำกับ
2548 โจ๋เรนเจอร์ บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด
2548 K-Heroes โอกิลวี่	แอนด์	เมเธอร์	(ประเทศไทย)
2559 H-Man บริษัท	เรียลมูฟ	จ�ากัด
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ตารางที่ 5 ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยในงานภาพยนตร์แอนิเมชัน
แนวทางทีต่อ้งค�านึงถึงในการพฒันาอุตสาหกรรม
ตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย
	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตและผู้ออกแบบ
ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทย	ทั้งหกท่านสามารถสรุปแนวทาง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติ
ไทยได้ดังต่อไปนี้	
 1. ควรมีกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบบนรำกฐำน
กำรคดิแบบอตุสำหกรรมซปุเปอร์ฮโีร่แบบครบวงจร	ทัง้นี้
เพราะการพฒันาตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่อย่างย่ังยนืนัน้ไม่อาจ
ทีจ่ะใช้เพยีงสือ่หนึง่สือ่ใดได้	หากแต่จะต้องใช้การสือ่สารใน
รูปแบบทีห่ลากหลายเพือ่สร้างความผกูพนัระหว่างผูบ้รโิภค
และตัวละคร	เช่น	ของเล่น	สินค้าลิขสิทธิ์	หนังสือการ์ตูน	
ภาพยนตร์	ร่วมกันเป็นต้น	
 2. ผูล้งทนุควรมคีวำมเข้ำใจและเชือ่มัน่ในธรรมชำติ
และวงจรกำรพัฒนำของตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่	เพราะใน
การสร้างความผกูพนัระหว่างตวัละครและผูบ้ริโภคนัน้ต้อง
ใช้เวลา	และต้องกระท�าแบบค่อยเป็นค่อยไป	กล่าวคือตัว
ละครจะต้องมส่ีวนร่วมและเตบิโตขึน้ไปพร้อมกบัสิง่แวดล้อม
และสงัคมของผูบ้รโิภค	ดงัน้ันแผนการลงทนุควรจะต้องท�า
แบบต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป
 3. ควรมกีำรออกแบบภำพลกัษณ์ทีม่คีวำมเป็นสำกล 
ในปัจจุบันการยัดเยียดหรือน�าเสนอความเป็นไทยในรูป
ลกัษณะของไทยประเพณนีัน้	ได้สร้างความน่าเบือ่หน่ายให้
กบัผู้บรโิภคและผูผ้ลติเองเป็นอย่างมาก	ด้วยเหตุว่าในการ
สร้างเอกลกัษณ์ของตวัละครซปุเปอร์ฮโีร่สญัชาตไิทยนัน้	มี
วธิกีารน�าเสนอมากมายหลากหลายรปูแบบ	ไม่จ�าเป็นต้อง
ยดึตดิกับลกัษณะของประเพณไีทยแต่อย่างเดยีว	นอกจาก
นัน้เนือ่งด้วยผู้บริโภคท่ีสนใจในตัวละครแนวซปุเปอร์ฮีโร่มี
อยูห่ลากหลายกลุม่	การออกแบบทีเ่ปน็สากลจะท�าให้ช่อง
ทางด้านการตลาดเปิดกว้างย่ิงขึน้	ซ่ึงสามารถท�าการตลาด
ได้ทั้งภายในและนอกประเทศ
 4. เนือ้เรือ่งต้องสำมำรถเข้ำถงึผูบ้รโิภค และมคีวำม
สัมพันธ์กับบริบทของวัฒนธรรมสมัยนิยมของไทย	เพื่อ
สร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับตัวละคร	 และเพื่อ
เป็นกระจกสะท้อนภาพความต้องการหรอืปัญหาต่างๆของ
สังคม	เฉกเช่นซุปเปอร์ฮโีร่จากต่างประเทศทีท่�าหน้าทีเ่ช่น
นี้มาเป็นเวลานาน
 5. ผู้บริโภคควรมีทัศนคติที่เปิดกว้ำงต่อตัวละคร
ซุปเปอร์ฮโีร่สญัชำติไทย	ทศันคติในแง่ลบต่ออตุสาหกรรม
ซปุเปอร์ฮโีร่สญัชาติไทยนัน้	นบัว่าเป็นอีกหนึง่อุปสรรค์ทีฉ่ดุรัง้ 
ไม่ให้ตัวละครซปุเปอร์ฮโีร่สญัชาติไทยสามารถพฒันาไปได้ไกล	 
จรงิอยูท่ีค่ณุภาพของซปุเปอร์ฮโีร่ของไทยอาจจะไม่ทดัเทยีม
เท่าต่างซปุเปอร์ฮโีร่จากต่างชาติ	หากแต่ผูบ้รโิภคเองกค็วร
จะต้องเลอืกมองปัญหาทีเ่กดิด้วยความเข้าใจ	อย่าใช้ความ
รูส้กึท่ีว่า	หากเป็นซปุเปอร์ฮโีร่ไทยจะต้องไม่ด	ีจะต้องตลก	
หรอืมองเป็นของคณุภาพต�า่เพียงอย่างเดียว	เพราะตัวละคร
ซุปเปอร์ฮีโร่สัญชาติไทยบางตัวก็มีคุณภาพที่ดี	 หากเพียง
แต่ต้องการการสนับสนุนที่ต่อเนื่องเพียงเท่านั้น
ปี ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผลิต/ก�ำกับ
2555 ริวจิไฟว์ บริษัท	ทีไอจีเอ	จ�ากัด
2555 ซุปเปอร์ฮีโร่	หล่อช่วยได้ บริษัท	8	Dimensions
2556 ซุปเปอร์ฮีโร่	สวยช่วยได้ บริษัท	8	Dimensions
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